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W dniach 11-13 lutego 2010 r. odbędzie się 
w Białowieży
III Białowieskie Sympozjum pt.
„Nowotwory głowy i szyi – 
interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie 
skojarzone”
Prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego





tel. 0509-773-808, 085 66-46-753
www.onkologia.bialystok.pl
W dniach 20-22 maja 2010 roku w Zakopanem 
odbędzie się
IV Konferencja Naukowa „Rak tarczycy”
Organizator:
Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Oddział w Gliwicach 
Patronat 
Polskie Towarzystwo Tyreologiczne, Polskie Towarzystwo 
Endokrynologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, 
Polskie Towarzystwo Patologów, Polskie Towarzystwo 
Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii 
Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Endokrynologii 
Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej 
i Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych. 
Tematy wiodące
–  Postępy w diagnostyce wola guzkowego i wczesnym 
rozpoznaniu raka tarczycy: nowe kryteria 
ultrasonograficzne, miejsce biopsji cienkoigłowej, 
wartość badań molekularnych.
–  Epidemiologia raka tarczycy w Polsce na tle innych 
krajów Europy i świata.
–  Rak tarczycy po awarii w Czarnobylu: Jak patrzymy 
dzisiaj na tamto doświadczenie.
–  Predyspozycja dziedziczna w raku tarczycy – co 
przynoszą badania całego genomu?
–  Leczenie jodem radioaktywnym w raku tarczycy – za 
i przeciw.
–  Nowe możliwości leczenia farmakologicznego w 
zaawansowanym raku tarczycy.
–  Molekularne i kliniczne czynniki złego rokowania 
w raku tarczycy.




W dniach 20-22 maja 2010 r.  odbędzie się. w Kielcach
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej 
oraz XXVII Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa PTChO 
Wiodącą tematyką Zjazdu i Konferencji będą  
zagadnienia dotyczące:
–  nowotworów miednicy,
–  wartowniczego węzła chłonnego,
–  postępów w chirurgii onkologicznej. 
Wśród zaproszonych gości będą europejscy eksperci oraz 
członkowie Towarzystw zrzeszających przedstawicieli 
innych zabiegowych specjalności onkologicznych.
Termin nadsyłania streszczeń: 15 stycznia 2010 r.
Informacje na stronach internetowych:
www.ptcho.org.pl oraz www.onkol.kielce.pl
Przewodniczący Komitetu Naukowego 
prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
dr med. Janusz Słuszniak
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